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うに、絶対額は 1980年より 2000年の 20年間に 
 
表１ 世界全体の繊維関連製品輸出の動向、1980-2000年 












繊維関連製品の   
対製造業輸出比
率（%） 
1980 17.7 54.3 38.5 110.5 1092.0 10.1 
1985 15.6 54.3 45.5 115.5 1171.1 9.9 
1990 22.8 109.9 108.5 241.1 2390.0 10.1 
1991 21.9 115.5 121.0 258.3 2469.0 10.5 
1992 20.6 125.2 134.6 280.5 2663.0 10.5 
1993 18.4 122.2 135.2 275.8 2651.0 10.4 
1994 24.2 139.6 151.6 315.4 3042.0 10.4 
1995 27.9 158.9 162.4 349.2 3641.8 9.6 
1996 26.4 160.1 171.6 358.1 3787.1 9.5 
1997 25.4 163.1 183.1 371.6 3990.9 9.3 
1998 20.9 158.1 187.3 366.3 4055.7 9.0 
1999 17.7 152.7 187.2 357.6 4217.3 8.5 
2000 15.0 157.5 198.9 371.4 4630.0 8.0 
（出所）JCFA (2002). 











































国 1997 1998 1999 2000 2001 
中国 47.4 (25.9) 44.9 (24.5) 45.8 (23.5) 54.7 (22.0) 55.7 (20.9) 
日本 9.2 ( 2.2) 8.2 ( 2.2) 8.8 ( 2.2) 9.5 ( 2.1) 8.4 ( 2.2) 
韓国 19.1 (13.8) 17.2 (13.0) 17.8 (12.3) 19.2 (10.9) 16.6 (11.0) 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 5.3 ( 9.4) 5.2 (10.2) 7.1 (13.8) 8.5 (12.9) 7.9 (13.8) 
ﾏﾚｰｼｱ 2.8 ( 3.6) 2.5 ( 3.4) 2.6 ( 3.0) 2.8 ( 2.8) 2.4 ( 2.7) 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 2.8 (11.3) 2.8 ( 9.6) 2.7 ( 7.9) 3.1 ( 8.2) 2.9 ( 9.2) 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2.9 ( 2.3) 2.4 ( 2.2) 2.6 ( 2.2) 2.9 ( 2.1) 2.5 ( 2.0) 
ﾀｲ 6.1 (10.7) 5.7 (10.8) 5.8 (10.2) 6.2 ( 9.1) 5.9 ( 9.3) 
ｲﾝﾄ  ﾞ 9.4 (26.4) 9.2 (27.1) 10.2 (27.6) 12.0 (27.9) n.a. 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 3.2 (65.7) 4.2 (82.7) n.a. n.a. n.a. 
ｽﾘﾗﾝｶ n.a. n.a. 2.5 (55.1) n.a. 2.6 (54.8) 
ﾈﾊﾟｰﾙ n.a. 0.2 (49.7) 0.3 (51.7) 0.4 (48.7) n.a. 
米国 19.9 ( 2.9) 19.9 ( 3.0) 19.5 ( 2.8) 21.2 ( 2.7) 19.0 ( 2.6) 
ｶﾅﾀ  ﾞ 3.8 ( 1.7) 4.1 ( 1.9) 4.4 ( 1.8) 4.7 ( 1.6) 4.5 ( 1.6) 
ﾒｷｼｺ 8.8 ( 8.0) 9.8 ( 8.3) 11.4 ( 8.3) 12.6 ( 7.6) 11.3 ( 7.2) 
EU 125.7 ( 5.9) 121.7 ( 6.0) 114.5 ( 5.3) 107.7 ( 4.8) 105.2 ( 4.6) 
世界計 321.7 ( 5.8) 317.7 ( 5.7) 313.4 ( 5.6) 324.5 ( 5.2) 296.7 ( 4.8) 
（出所）国連貿易データベースPC-TAS; International Monetary Fund, International Financial Statistics, August 2003; 
World Bank, World Development Indicators 2003. 




































)(1 tZ p （tは関税率）、および貿易制限のない地
域 2pZ である。総需要は上記2つの和として 
)(tED で表される。また製品の供給は供給国・
地域（需要する国・地域と異なるもので、需要 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図2～図4まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図2～図4まで同じ。 
図2.2貿易数量 図2.3貿易単価 
図3.1 貿易金額 図3.2 貿易数量 図3.3 貿易単価 
図4.1貿易金額 図4.2貿易数量 図4.3貿易単価 













































































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図5～図7まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図5～図7まで同じ。 
図6.1貿易金額 図6.2貿易数量 図6.3貿易単価 
図7.1 貿易金額 図7.2貿易数量 図7.3貿易単価 




















































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図8～図10まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図8～図10まで同じ。 
図8.2 貿易数量 図8.3 貿易単価 
図9.1 貿易金額 図9.2 貿易数量 図9.3 貿易単価 
































































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図11～図13まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図11～図13まで同じ。 
図11.2 貿易数量 図11.1 貿易金額 図11.3 貿易単価 
図12.1 貿易金額 図12.2 貿易数量 図12.3 貿易単価 

























































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図14～図16まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図14～図16まで同じ。 
図14.1 貿易金額 図14.2 貿易数量 図14.3 貿易単価 
図15.1 貿易金額 図15.2 貿易数量 図15.3 貿易単価 






































































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図17～図19まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図17～図19まで同じ。 
図17.1 貿易金額 図17.2 貿易数量 図17.3 貿易単価 
図18.1 貿易金額 図18.2 貿易数量 図18.3 貿易単価 




























































































































































































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図20～図22まで同じ。 
（注） ◆ Total MFA/ATC products,  ■ Apparel MFA/ATC products,  ▲ Non-Apparel MFA/ATC products   
図20～図22まで同じ。 
図20.1 貿易金額 図20.2 貿易数量 図20.3 貿易単価 
図21.1 貿易金額 図21.2 貿易数量 図21.3 貿易単価 




























































































































































































































































（出所）US Office of Textiles and Apparel OTEXA (http://otexa.ita.doc.gov/ctryname.htm)。図23～図24まで同じ。 


























図23.1 貿易金額 図23.2 貿易数量 図23.3 貿易単価 
































国・地域 輸入数量制限の活用度(加重平均, %) 
輸入貿易単価平均  
(c.i.f.,  US$/㎡) 
米国の繊維品輸入に占
めるシェア（%） 
中国 46.9 1.76 12.1 
韓国 54.1 1.42 4.0 
香港 68.6 4.19 5.6 
台湾 41.5 1.59 3.1 
インド 50.9 1.94 4.1 
バングラデシュ 62.6 1.73 2.8 
ASEAN10 43.6 2.06 14.1 
ASEAN-IMPSTa 52.3 1.91 10.6 
インドネシア 63.5 1.92 3.2 
マレーシア 48.5 2.38 1.1 
フィリピン 58.3 2.50 2.8 
シンガポール 41.7 4.22 0.4 
タイ 37.2 1.67 3.1 
ASEAN-BCLMVb 17.1 2.46 3.5 
ブルネイ 0.0 5.23 0.3 
カンボジア 40.2 2.24 1.5 
ラオス 0.0 7.48 0.003 
ミャンマ  ー 1.1 2.01 0.4 
ベトナム 0.0 2.66 1.3 
日本 0.0 1.70 0.6 
メキシコ 1.0 1.99 11.9 
カナダ 0.0 0.94 4.4 
ホンジュラス 0.0 2.22 3.4 
各国の平均 34.9c 2.06c 3.3d 
（出所）http://otexa.ita.doc.gov/scripts/tqsum2.exe/catpage および
http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/textiles_and_quotas/に基づき筆者計算。 
（注）a : インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、b : ブルネイ、カンボジア、ラオス、

































































































































































































































































易数量は wQ から eQ へと増加し、取引単価は
世界均一の ep となる。ここで簡単のために図1
の諸曲線の線形化を行い、需要曲線および供給
曲線の傾きに定数を当てはめる。 1pZ の傾きを 
a、 2pZ の傾きを b、 0pZ− の傾きを cとすると均
衡においては 






)( *1       
輸入数量制限の持つ価格上昇効果を関税率に置
き換えた「関税換算」 qは、 










−−=             
ここで、 2
* DQQw += 、 1D は価格 wpp = におけ
るこれまで規制されていた市場の数量制限が撤
廃された場合の需要（仮想的なものであり観測




wwee pQQctp +−= )()(  





)( *1        
また貿易金額の正味の増加量は、 






(3-5)      )( 1
* DQapp wd −+=                
のように書き換えられ、（2-1）および（3-5）よ
り、 
)(tpp ed −  



















































市場 項目 e <-1 -1<e<0 
貿易数量 + + 
貿易単価 - - 
これまで規制されてい
た市場 
貿易金額 + (=A) - (=C) 
貿易数量 - - 
貿易単価 + + 
これまでも規制されて
いなかった市場 
貿易金額 - (=B) + (=D) 




（注）e : 輸入需要の価格弾力性。+ : 輸入数量制限撤廃のプラスの効果。- : 輸入数量制限撤廃のマイナ

















中国 6.53 51.83 12.59 46.9 
日本 0.47 7.55 6.23  0.0 
韓国 3.07 17.71 17.35 54.1 
香港 4.71 37.66 12.5 68.6 
台湾 2.76 14.89 18.51 41.5 
インド 2.74 12.18 22.5 50.9 
バングラデシュ 2.2 5.23 42.07  62.6 
カナダ 3.35 3.91 85.68 0.0 
メキシコ 9.69 10.89 89.01 1.0 
ASEAN10 9.80 30.03 32.63  43.6 
ASEAN-IMPST 8.33 23.05 36.14  52.3 
インドネシア 2.38 8.24 28.88 63.5 
マレーシア 0.85 3.53 24.08  48.5 
フィリピン 2.29 2.83 80.92  58.3 
シンガポール 0.36 2.46 14.63  41.7 
タイ 2.45 5.27 42.78 37.2 
ASEAN-BCLMV 1.47 6.98 21.06  17.1 
ブルネイ 0.18 0.22 81.82  0.0 
カンボジア 0.82 0.95 86.32  40.2 
ラオス 0.01 0.13 7.69  0.0 
ミャンマ  ー 0.41 2.76 14.86  1.1 
ベトナム 0.05 1.73 2.89  0.0 















































中国 201.9 -23.2 28.0 54.8 -23.0 5.2 -87.3 -9.9 -70.5 
日本 7.7 -23.3 -10.3 -57.4 -14.0 -37.3 -62.6 -3.9 -23.5 
韓国 168.1 -20.3 26.4 103.8 -20.4 17.2 -34.8 -11.1 -22.2 
香港 202.1 -23.3 28.0 52.5 -23.0 4.6 -87.7 -9.9 -71.0 
台湾 157.5 -19.7 25.6 104.0 -19.8 17.8 -61.4 -14.0 -44.3 
インド 122.8 -17.2 22.5 92.9 -17.2 17.4 -34.4 -15.0 -25.7 
バングラデシュ 17.0 -5.4 4.4 9.7 -2.5 2.8 -218.8 12.4 -39.3 
カナダ 12.0 -68.4 3.5 10.9 -64.4 2.9 5.6 -47.5 -0.1 
メキシコ 11.3 -99.5 3.0 12.0 -119.4 2.6 6.4 -94.4 -0.9 
ASEAN10 56.6 -10.8 13.6 43.7 -8.8 10.4 12.5 -8.9 0.2 
ASEAN-IMPST 36.6 -8.4 9.1 30.6 -6.7 7.9 11.8 -6.6 1.3 
インドネシア 78.0 -13.4 17.0 65.3 -13.3 14.2 1.9 -13.1 -6.1 
マレーシア 109.1 -16.0 20.9 85.8 -16.1 16.6 -22.4 -15.0 -18.9 
フィリピン 12.6 -44.1 3.9 11.3 -40.9 3.3 5.4 -24.9 0.6 
シンガポール 191.6 -21.9 27.9 90.5 -22.1 13.6 -67.3 -10.7 -45.4 
タイ 18.0 -6.1 4.7 9.0 -2.4 2.6 -8.7 2.9 -1.8 
ASEAN-BCLMV 134.6 -17.8 23.8 97.4 -18.0 17.7 -44.7 -15.0 -32.3 
ブルネイ 16.8 -72.3 4.8 15.2 -67.1 4.1 7.3 -42.8 0.5 
カンボジア 15.4 -107.6 4.0 15.2 -115.1 3.5 7.5 -80.0 -0.5 
ラオス 126.7 -23.5 16.0 -58.2 -17.9 -42.0 -68.1 -5.1 -32.3 
ミャンマ  ー 189.3 -21.7 27.8 91.6 -21.8 14.1 91.6 -21.8 14.1 
ベトナム -47.1 -10.5 -24.9 -50.5 -6.0 -19.1 -46.1 -1.6 -7.2 
（注）e これまで規制のあった市場での価格弾力性。数値算出においては、本節の線形化されたモデルにおい












































































































うのではなく、"tariff equivalent of quota"(数量制限の関
税換算)つまり quota の持つ restrictiveness を関税に換
算した場合のレートを用い、その tariff rate をゼロに
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